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АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
Розглянуто способи підвищення ефективності навчання і перевірки знань через автоматизацію цих про-
цесів із використанням інформаційних технологій. Порівняно ефективність навчання і перевірки знань 
традиційним методом з аналогічними процесами під час використання комп’ютера. Визначено, що його 
застосування дозволяє виключити деякі недоліки традиційного методу навчання і перевірки знань. Зроб-
лено висновки про переваги використання при навчанні і перевірці знань комп’ютерних навчальних про-
грам. 
A range of tasks related to increasing efficiency of learning process and testing by means of information 
technologies and automation of those processes come under review in this article. Efficiency of learning and 
testing using traditional methods vs. analogous methods utilizing personal computers is compared. It is stated 
that utilizing computer enables to eliminate certain shortcomings of traditional learning and testing methods. 
Basic technological steps of learning and testing associated with using “Auto-Examinator” computer-based 
learning, testing software package are reviewed. Conclusions on benefits of use of computer-based learning and 
testing software for both teachers and students are drawn. 
 
Постановка проблеми  
Підвищення ефективності навчання − одна з 
пріоритетних задач у сфері освіти. Ефективність 
традиційного методу навчання і перевірки знань 
в системі «викладач − студент» обмежується низ-
кою недоліків.  
По-перше, під час викладання навчального мате-
ріалу викладачу дуже складно визначити ступінь 
його засвоєння і розуміння студентами, зважаю-
чи на незручність отримання зворотного зв’язку 
в системі «викладач − студент». Тобто опитуван-
ня студентів для з’ясування того, як сприйнято 
викладений матеріал, є ускладненим або зовсім 
неможливим, зважаючи на дефіцит часу при лек-
ційній формі навчання. 
По-друге, індивідуальна швидкість сприйняття 
інформації є одним із параметрів, що характери-
зують особистість студента, і коливається в дос-
татньо широких межах. Виходячи з цього, ви-
кладач вимушений орієнтуватися на студентів із 
середньою швидкістю сприйняття інформації. 
Отже, для частини студентів швидкість викла-
дання матеріалу недостатня, внаслідок чого вони 
відволікаються, не дослухавши лекцію до кінця. 
По-третє, перевірка знань людиною − 
суб’єктивний процес, результат якого залежить 
від безлічі чинників, що характеризують того, 
хто перевіряє, починаючи від стану його здо-
ров’я і закінчуючи його ставленням до особи, 
яку він перевіряє. 
Усі наведені недоліки традиційного навчання і 
перевірки знань можуть бути усунені, коли роль 
викладача бере на себе персональний комп’ютер. 
Саме ідея усунення недоліків традиційного на-
вчання і перевірки знань стала основною моти-
вацією для використання інформаційних техно-
логій у процесах навчання і перевірки знань [1; 2]. 
Автоекзаменатор  
Комп’ютерну програму, орієнтовану на навчання 
і перевірку знань, зазвичай, називають автоекза-
менатором. Звичайна структура таких програм 
виконує дві основні функції: 
− організацію конкретного навчального матеріа-
лу, що має бути засвоєний студентом; 
− реалізацію процесів перевірки знань із форму-
ванням певних протоколів. 
 Організація навчального матеріалу припускає 
наявність у складі комп’ютерної програми бази 
даних, що містить в електронній формі навчальні 
посібники, або інші матеріали, які повинен засво-
їти студент. При цьому до кожного розділу (па-
раграфа, пункту) навчального посібника мають 
бути сформульовані контрольні запитання з аль-
тернативними відповідями − як правильними, 
так і хибними. 
Так викладач має нагоду формувати навчальний 
матеріал будь-якого наповнення у межах навча-
льного посібника. Це дозволяє викладачу підго-
тувати: 





1) навчальний матеріал у вигляді модулів, які мі-
стять матеріал певного навчального посібника 
або його частину;  
2) лабораторні роботи, контрольні та практичні 
завдання для їх подальшого виконання. 
Навчальний матеріал у вигляді модулів, лабора-
торних, практичних або контрольних робіт пот-
рапляє до студента. 
Навчання відбувається поетапно, за розділами. 
Під час перегляду чергового розділу на екрані 
монітора студент може оцінити кількісно його 
засвоєння, орієнтуючись на правильність відпо-
відей на контрольні запитання. Правильні відпо-
віді означають, що розділ засвоєно, а хибні свід-
чать, що треба краще вивчити пройдений матері-
ал. Це і є реалізація зворотного зв’язку в системі 
«викладач (комп’ютер)−студент». Отже, навча-
льний матеріал можна вважати засвоєним, якщо 
студент безпомилково відповів на всі контрольні 
запитання.  
Процес навчання відбувається в темпі засвоєння 
інформації конкретним студентом, що виключає 
другий недолік традиційного методу навчання. 
Для перевірки знань (іспит) вивченого навчаль-
ного матеріалу студент входить у режим, в якому 
комп’ютерна програма виводить на екран моні-
тора певну кількість контрольних запитань, що 
становлять екзаменаційний білет. Ці запитання 
вибрані з учбового матеріалу за законом випад-
кових чисел. При цьому кількість контрольних 
запитань визначає викладач, який організує на-
вчання і перевірку знань. 
Відповівши на контрольні запитання екзамена-
ційного білета, студент отримує оцінку автоек-
заменатора за критерієм, що задається виклада-
чем − організатором навчання і перевірки знань. 
Критерієм оцінки є відносна кількість помилок, 
які може допустити студент у відповідях на конт-
рольні запитання в екзаменаційному білеті. Та-
ким чином, оцінка студента на іспиті у разі напе-
ред заданого її критерію не залежить від викла-
дача і є умовно об’єктивною. 
Автоекзаменатор формує протокол навчання і 
перевірки знань. 
Викладену концепцію побудови автоекзаменатора 
реалізовано в програмному продукті навчально-
котролюючою програмою комплексу «Автоекза-
менатор охорони праці», розробленому на Київ-
ському науково-виробничому підприємстві 
«Протек». Цю програму спочатку було орієнто-
вано на підготовку і перевірку знань в умовах 
небезпечних промислових виробництв, де пере-
вірка знань із питань охорони праці є періодич-
ною, обов’язковою і регламентується низкою
державних нормативно-правових актів, що дода-
ло програмі декілька специфічних особливостей, 
які унеможливлювали її використання для на-
вчання і перевірки знань в умовах навчальних 
закладів.  
Тому, коли виникла потреба пристосувати автое-
кзаменатор до навчання студентів вищих навча-
льних закладів основам охорони праці, стали по-
мітними проблеми відповідності його навчально-
методичного забезпечення конкретним завдан-
ням. Перш за все, це стосувалося дидактичного 
змісту електронної бібліотеки автоекзаменатора: 
треба було наповнити його лекційними матеріа-
лами і підручником з охорони праці, а також ро-
зробити до них контрольні запитання з альтерна-
тивними відповідями. Це пов’язано з тим, що пе-
рехід до іншої аудиторії (студентів) вимагало за-
міни основної мети навчання з питань охорони 
праці. Для фахівців і посадовців ця мета може 
бути сформульована так: забезпечити доскона-
льне знання всіх положень чинних на цей мо-
мент нормативно-правових актів із питань охо-
рони праці у межах компетенції і функціональ-
них обов’язків фахівця. 
Для студентів, що вивчають лише основи охоро-
ни праці, мета навчання така: ознайомити студе-
нтів з основними ідеями і положеннями в галузі 
охорони праці, які використовуватимуться в по-
дальшій їх професійній діяльності за напрямом їх 
підготовки. 
У зв’язку з браком об’єктивних підстав вимагати 
від студентів ВНЗ безумовного знання «букви 
закону», тобто всіх положень нормативно-
правових актів із питань охорони праці, і перене-
сенням основного акценту навчання на форму-
вання розуміння основних положень охорони 
праці, виникла також потреба розширити прог-
рамні можливості автоекзаменатора щодо різно-
манітності типів контрольних запитань. Це зумов-
лено також потребою врахувати процес старіння 
знань: залишкові знання мають зовсім іншу 
структуру, ніж навчальний матеріал, що викла-
дається (проблема продуктивного і репродуктив-
ного рівнів знань). 
Програмне забезпечення автоекзаменатора до-
зволяє використовувати різні методики під час 
навчання і перевірки знань. Викладач може за-
пропонувати, а студент самостійно використати 
методику «від тексту − до запитань». За цією ме-
тодикою спочатку вивчається запропонований 
текст навчального матеріалу, а потім студент ві-
дповідає на запитання, які безпосередньо стосу-
ються цього матеріалу, завдяки чому перевіря-
ється рівень його засвоєння знань. У разі хибної 
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відповіді на будь-яке запитання студент має на-
году ще раз прочитати на екрані фрагмент мате-
ріалу, до якого було сформульоване це запитання. 
Інша методика навчання − «від запитання − до 
тексту» − передбачає спочатку отримання ряду 
контрольних запитань з альтернативними відпо-
відями на них. У разі хибної відповіді на екран 
виводиться фрагмент того навчального матеріа-
лу, який студент не засвоїв (рис. 1). 
 
Рис. 1. Фрагмент навчального матеріалу 
Процедуру перевірки знань можна використати в 
двох режимах. 
По-перше, це «жорстка» схема з обмеженням ча-
су відповіді на кожне запитання або на всі запи-
тання без можливості повторних спроб дати пра-
вильну відповідь з фіксованим критерієм оцінки.  
По-друге, це «м’яка» схема без обмеження часу на 
відповідь, з повторними спробами відповіді   
з одночасною ідентифікацією правильної/хибної 
відповіді, з можливістю пом’якшити критерії оці-
нки (відсоток правильних або хибних відповідей). 
Для кожного, хто навчається з допомогою автое-
кзаменатора, програма формує індивідуальний 
тест (екзаменаційний білет), що складається з 
випадково вибраних тестових запитань. Викла-
дач лише вносить список тем (розділів, підрозді-
лів, які включені в тестування з навчального по-
сібника, що міститься в електронній бібліотеці ав-
тоекзаменатора), кількість запитань із цих тем, а 
також загальну кількість запитань у тесті. Ці опе-
рації виконує в програмі «Організатор». 
Автоекзаменатор реалізовує такі схеми підготов-
ки до тестування (рис. 2): 
− контроль знань (іспит), коли комп’ютер фор-
мує за випадковим законом тестові запитання бі-
лета, а студент відповідає на них, одержує від 
комп’ютера оцінку і протокол іспиту; 
− контроль знань із попередньою самостійною 
підготовкою, коли студент має нагоду підготува-
тися до іспиту, вибираючи з навчального матері-
алу ті розділи, які йому треба вивчити або прига-
дати; 
− контроль знань із попереднім тестуванням, пе-
редбачає можливість одержати перед іспитом ін-
дивідуальну програму тестування, яка складаєть-
ся тільки з тих фрагментів загальної початкової 
програми, в яких студент на попередніх етапах 




































Рис. 2. Схема підготовки для тестування 
Програми навчання та перевірки знань
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Автоекзаменатор має широку нагоду протоко-
лювання: складає індивідуальний і загальний 
протоколи іспитів (відомості), роздруковує віді-
брані для проведення іспиту запитання з відпові-
дями і без відповідей тощо. 
Висновки 
Як свідчить досвід роботи з фахівцями і посадо-
вцями у сфері охорони праці та досвід роботи зі 
студентами, ефективність навчання в такому ро-
звиненому і гнучкому середовищі, яким є про-
грамний комплекс «Автоекзаменатор», значно 
підвищується порівняно з традиційним методом 
навчання [3].  
Вивчення навчального матеріалу відбувається 
швидше, ступінь його освоєння підвищується, 
студент пам’ятає матеріал довше. Ці позитивні 
властивості обумовлені тим, що програма дозво-
ляє використовувати сучасні педагогічні методи-
ки на основі індивідуального підходу.  
Від використання автоекзаменатора виграють і 
студент, і викладач. 
Студент витрачає менше часу на вивчення потрі-
бного матеріалу, а знання поглиблюються; крім 
того, він впевнений в об’єктивності оцінки своїх 
знань. 
Викладач витрачає менше часу на організацію 
навчання та перевірку знань, досягаючи кращих 
результатів. 
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